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Abstract 
Background and Objectives: Irrational Beliefs leave deep impression on health, life, work, study and generally 
important aspects of human life. Hence the aim of this study was to compare the spiritual health and irrational beliefs of 
male and female undergraduate, masters and PhD students in Kashan. 
Materials and Methods: The present study was descriptive-comparative study. Statistical population of this study was 
all students studying at Kashan University in 2013-14. According to Morgan table, 364 persons were selected using 
available sampling method. Data collection tools were spiritual health (SWBS) and irrational beliefs (IBT) 
questionnaires. Data were anlyzed using SPSS software (version 22) and descriptive statistical methods, Pearson 
correlation coefficient and independent t-test. 
Results: The results showed that there is no significant difference in the score of spiritual health and irrational beliefs 
between the students of the Faculty of Engineering and English language (p>0.05) but there is a significant relationship 
between spiritual health and its dimensions with irrational beliefs, as well as between religious and existential health 
(p<0.01). 
Conclusion: It seems that irrational beliefs is affected by health, it means the students having higher health, especially 
mental health, will be less irrational beliefs and therefore are less susceptible to anxiety and confusion. 
Keywords: Mental health, spiritual health, irrational beliefs, students 
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غير المنطقّية عند الطاّلب والطالبات في المعتقدات المعنويّة مع الصّحة  مقارنة




 .جامعة كاشان، كاشان، إيران ،كلّية العلوم اإلنسانّية قسم علم النفس،
 
 الملّخص
غري املنطقّية تؤثّر تأثريًا عميًقا يف صّحة اإلنسان وحياتو وتعّلمو وبشكل عاّم يف اجلوانب اهلاّمة لإلنسان. فلذا اهلدف من ىذا  العقايد ف:اهدالسابقة و األ
 امعة كاشان.غري املنطقّية عند الطاّلب والطالبات يف البكالوريوس، واملاجستري، والدكتوراه جباملعتقدات املعنويّة مع الصّحة  البحث ىو مقارنة
ىذا البحث بشكل وصفّي مقاَرن. اجملتمع اإلحصائّي هلذا البحث كّلو من الطاّلب الدارسني جبامعة كاشان يف السنة الدراسّية يتّم المواّد و األساليب: 
استمارات املعطيات تشتمل على شخًصا وفق جدول مورغان. أدوات مجع  163ىـ.ش، الّذين مّت اختيارىم بطريقة أخذ العّينات واملتوّفرة بعدد 3131-3131
( وبطرق اإلحصاء الوصفّي 22)اإلصدار spssمّت حتليل معطيات البحث باالستفادة من الربجمّية قد (. IBTاالعتقادات غري املنطقّية)و  (SWBSاملعنويّة)ة الصحّ 
 املستقل. Tومعامل ارتباط بريسون 
املعنويّة واالعتقادات غري الصّحة ذا معًًن بني طاّلب كّلّية اهلندسة وكّلّية اللغة اإلنكليزيّة من حيث درجات قد أوضحت النتائج أنّو ال فرق المكشوفات: 
ىناك صلة ذات معًًن بني الصّحة املذىبّية غري املنطقّية كما  عتقداتاملوجوانبها مع املعنويّة (، ولكن ىناك صلة ذات معًًن بني الصّحة <50/5pاملنطقّية)
 (.>10/1p)ة الوجوديّةوالصحّ 
معتقداتو الصّحة خاّصًة الصّحة املعنويّة العليا ستكون حیضی بالصّحة وىذا مبعًن أّن الطالب الّذي من وتأثّر  ةذات صلغري املنطقّية معتقدات اليبدو أّن : النتيجة
 .أقلّ  ضطراباقلق و من  غري منطقّية قليلة وبالتايل يعاينال
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ببيرَبی غیزمىطقی در داوطجًیبن دختز ي ی سالمت معىًی، بب مقبیسٍ




 .ػّْٛ ا٘سب٘ی، زا٘طٍبٜ وبضبٖ، وبضبٖ، ایطاٖ ی زا٘طىسٜ ،ضٚا٘طٙبسیٌطٜٚ 
 
 چکیدٌ
 ا٘سبٖ ظ٘سٌی ٟٔٓ ٞبیخٙجٝ وّی طٛضثٝ ٚ تحػیُ وبض، ظ٘سٌی، سالٔت، ضٚی ػٕیك تأثیطٞبیی غیطٔٙطمی، ثبٚضٞبیف: اَداسببقٍ ي 
 ٞبیٔمطغ پسط ٚ زذتط زا٘طدٛیبٖ زض غیطٔٙطمی ثبٚضٞبی ثب ٔؼٙٛی، سالٔت یٔمبیسٝ حبضط، پژٚٞص اظ ٞسف ضٚاظایٗ .ٌصاضزٔی
 .است ثٛزٜ وبضبٖ زا٘طٍبٜ زوتطی ٚ اضضس وبضضٙبسی وبضضٙبسی،
 زا٘طٍبٜ تحػیُ ثٝ ٔطغَٛ زا٘طدٛیبٖ یٕٞٝ پژٚٞص، ایٗ آٔبضی یخبٔؼٝ .است ایٔمبیسٝ تٛغیفی حبضط، پژٚٞص: َب ريشمًاد ي 
 اسبس ثط ٘فط، 364 ضٕبض ٚ حدٓ ثٝ ییٕ٘ٛ٘ٝ زستطس، زض ٌیطیٕ٘ٛ٘ٝ ضٚش ثب وٝ ٌیطز؛ٔی ثط زض ضا1392 - 93 تحػیّی سبَ زض وبضبٖ
 غیطٔٙطمی ثبٚضٞبی ٚ( SWBS) ٔؼٙٛی سالٔت ٞبی٘بٔٝپطسص اظ است ثٛزٜ ػجبضت ٞبزازٜ آٚضیخٕغ اثعاض. ضس ا٘تربة ٔٛضٌبٖ، خسَٚ
(IBT.) ٜآٔبضی افعاض٘طْ اظ استفبزٜ ثب ٘یع پژٚٞص ٞبیزاز SPSS(ٝپیطسٖٛ ٕٞجستٍی ضطیت تٛغیفی، آٔبض ٞبیضٚش ثب ٚ( 22 ی٘سر ٚ 
 . ضس تحّیُ ٔستمُ، تی
 ٚ ٔؼٙٛی سالٔت ٞبیٕ٘طٜ ٘ظط اظ اٍّ٘یسی، ظثبٖ ٚ ٟٔٙسسی یزا٘طىسٜ زا٘طدٛیبٖ ثیٗ وٝ زاز ٘طبٖ پژٚٞص ٞبی٘تیدٝ َب: یبفتٍ 
 ثیٗ ٘یع ٚ غیطٔٙطمی؛ ثبٚضٞبی ثب آٖ، ثُؼسٞبی ٚ ٔؼٙٛی سالٔت ثیٗ أب. (<50/5p)٘ساضز ٚخٛز ٔؼٙبزاضی تفبٚت غیطٔٙطمی، ثبٚضٞبی
 .(>10/1p)زاضز ٚخٛز ٔؼٙبزاض یضاثطٝ ٚخٛزی، سالٔت ٚ ٔصٞجی سالٔت
 یژٜٚثٝ سالٔت، زاضای وٝ زا٘طدٛیی وٝ، ٔؼٙب ثسیٗ زاضز؛ لطاض سالٔت تأثیط تحت غیطٔٙطمی، ثبٚضٞبی ضسسوٝٔی ٘ظط ثٝگیزی:  وتیجٍ
 .ضٛزٔی آضفتٍی ٚ اضططاة زچبض تطوٓ ٘تیدٝ، زض ٚ زاضت ذٛاٞس تطیوٓ غیطٔٙطمی ثبٚضٞبی است، ثبالتطی ٔؼٙٛی سالٔت




لطوط آٖ زا٘طدٛیبٖ ٞط وطوٛض، ٞٛضوٕٙستطیٗ ٚ ٔسوتؼستطیٗ 
وطوٛض ٞسوتٙس ٚ ضوٕب٘تٍط سوبظ٘سٌی ٚ ثبِٙوسٌی فوطزای آٖ 
ته آ٘بٖ؛ ٔٙطأ اثط ثسیبض زیبض٘س؛ ٚ سالٔت ضٚحی ٚ خسٕی ته
َ  ی آٖ وطٛض ذٛاٞوس ثوٛز. ٟٕٔی زض آیٙسٜ ٞوبی ٚخوٛز اذوتال
-ٞبی ذٛاة، استطسافسطزٌی، اضططاة،اذتالَ ضٚا٘ی)ٕٞچٖٛ
ٞ ٞبی ٔحیطی ٚ...(زض لطط زا٘طدٛ ٔی ص ووبضایی تٛا٘وس زض ووب
. طجك تؼطیف سبظٔبٖ خٟوب٘ی (1)آ٘بٖ ٘مص ٟٕٔی زاضتٝ ثبضس
ثٟساضوت، سوالٔتی، ػجوبضت اسوت اظ حبِوت آسوٛزٌی وبٔوُ 
خسٕی، ضٚا٘ی ٚ اختٕبػی وٝ تٟٙب ثٝ ٘جٛز ثیٕبضی یوب ٘ساضوتٗ 
 فثب تٛخٝ ثٝ تؼطیف سالٔتی)تؼطی . پسضٛز٘بتٛا٘ی اطالق ٕ٘ی
-، پسیسٜضٛیٓ وٝ سالٔتیٔتٛخٝ ٔی سبظٔبٖ ثٟساضت خٟب٘ی(
خسوٕی،  ٞبیؼوس ٔطٚظٜ ػوالٜٚ ثوط ثُ حتی ا .ؼسی استچٙسثُ یی
ٓ  یضٚا٘ی ٚ اختٕبػی، خٙجٝ زض ٘ظوط  زض سوالٔتی  ٔؼٙٛی ضا ٞو
ٔرتّف سالٔتی ٚ یوب  ٞبیؼسٚ ثبیس تٛخٝ زاضت وٝ ثُ ؛ٌیط٘سٔی
 . (2)ٌصاض٘سٔی ثط یىسیٍط اثط ,ثیٕبضی
 ثُؼسٞبی ٟٔٓ سالٔتی زض ا٘سبٖ اظ   یىی  ،1سالٔت ٔؼٙٛی
ثٙب ثٝ تؼطیوف ضویجب٘ی، سوالٔت ٔؼٙوٛی . (3)ضٛزٔحسٛة ٔی
ػجبضت اسوت اظ لبثّیوت اضتجوبو ٔوٛظٖٚ ٚ ٕٞبٞٙوً ثوب ذوسا، 
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ذٛیطتٗ ٚ زیٍطاٖ؛ تغییط ٚ اغالح ٔحیط فطزی ٚ اختٕبػی؛ ٚ 
ٝ  ٞبی فطزی ٚ ٌطٚٞوی، حُّ تضبزٞب ٚ تٕبیُ طوٛض ػبزال٘وٝ زض ثو
زی ٚضؼی ٔؼتسَ ٚ ٔتٛاظٖ. سالٔت ٔؼٙوٛی تٟٙوب ٚیژٌوی فوط 
ٞب، ٚیژٌی خبٔؼٝ ٚ ی ذػّتثّىٝ ٟٔٓ تط اظ ٕٞٝ ا٘سبٖ ٘یست،
. سالٔت (4)ٟ٘بزٞبی اختٕبػی ٚ تؼّیٓ ٚ تطثیت ٚ فطًٞٙ است
ٔؼٙٛی اظ زٚ ٔؤِفوٝ تطوىیُ ضوسٜ اسوت: سوالٔت ٔوصٞجی ٚ 
 ٝ ی اضتجوبو ثوب لوسضتی سالٔت ٚخٛزی. سالٔت ٔوصٞجی، ٘طوب٘
ثطتوط، یؼٙوی ذساٚ٘وس اسوت. سوالٔت ٚخوٛزی، ػٙػوط ضٚا٘وی 
ی ایٙىوٝ ی احسبس فطز است؛ احسبس زضثبضٜاختٕبػی ٚ ٘طب٘ٝ
ثوٝ ودوب  ٚ زٞسزٞس، چطا ا٘دبْ ٔی ویست، چٝ وبضی ا٘دبْ ٔی
تؼّك زاضز. ثُؼس سالٔت ٔصٞجی، ٔب ضا زض ضسیسٖ ثٝ ذسا ٞسایت 
وٝ ثُؼس سالٔت ٚخٛزی، ٔب ضا فطاتوط اظ ذوٛز ٚ وٙس؛ زضحبِیٔی
ٞبی ثسیبضی زض . آیٝ(5)زٞسثٝ سٛی زیٍطاٖ ٚ ٔحیط سٛق ٔی
ضوٛز، لطآٖ وطیٓ آٔسٜ وٝ إٞیت ایٗ ثُؼس سالٔت ضا یبزآٚض ٔی
آ٘بٖ وٝ »فطٔبیس:ی ضػس،وٝ ٔیی ٔجبضوٝسٛضٜ 28ی اظخّٕٝ آیٝ
یبثوس، آٌوبٜ بٖ ثٝ یبز ذسا آضأص ٔوی ٞبیطا٘س ٚ زَایٕبٖ آٚضزٜ
ی سٛضٜ 165ی آیٝ«. یبثسٞب ثب یبز ذسا آضأص ٔیثبضیس وٝ زَ
ٚ آ٘وبٖ ووٝ ایٕوبٖ زاض٘وس، ٔحجتطوبٖ ثوٝ »فطٔبیس: ثمطٜ ٞٓ ٔی
 .(6)« ذساٚ٘س ضسیستط است
 ػجبضتٔتغیط زیٍط ایٗ پژٚٞص، ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی، یؼٙی
اضططاة ٚ تٙص زض آزٔی  ٔٛختوٝ  ،اظ ثبٚضٞبی ٔٙفی است
-ست وٝ ثطاسبس ثبیسٞبی ثیی أی ضٛز ٚ ایٗ ثبٚضٞب، ثبٚضٞبی
ٞٓ ذٛضزٖ ٝ ث سجتثٙسز ٚ اسبس زض شٞٗ آزٔی ٘مص ٔی
. ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی زاضای زٜ ظیطٔمیبس ضٛزتؼبزَ آزٔی ٔی
است: ضطٚضت تأییس ٚ حٕبیت زیٍطاٖ؛ ا٘تظبض ثبال اظ ذٛز؛ 
ٔسئِٛیتی تٕبیُ ثٝ سطظ٘ص ذٛز؛ ٚاوٙص ثٝ ٘بوبٔی؛ ثی
ُ؛ ٔطغِٛی ظیبز ٕٞطاٜ ثب اضططاة؛ اختٙبة اظ ٔسبئػبطفی؛ زَ
ٌٛ٘ٝ ٌطایی. ایٗٚاثستٍی؛ ٘بأیسی ٘سجت ثٝ تغییط؛ ٚ وٕبَ
ٞب، ثبٚضٞب ثب ٚالؼیت ٔطبثك ٘یست ٚ پیبٔسٞبی ٘بضی اظ آٖ
یی است وٝ ثمب، سالٔت ضٚا٘ی ٚ ٞبی ثیٕبضٌٛ٘ٝضفتبضٞب ٚ ػبطفٝ
تٛاٖ ٌفت ایٗ ثبٚضٞب وٙس. ثٙبثطایٗ ٔیػبطفی فطز ضا تٟسیس ٔی
تأثیطٌصاض ثط سالٔت است. ٚخٛز ایٗ ثبٚضٞب ٞبی ٟٔٓ ٚ اظ ػبُٔ
ٞب ی پژٚٞصپیطیٙٝ تٛا٘س سالٔت ضا تحت تأثیط لطاض زٞس.ٔی
ثبضٜ، ٘طبٖ ٔی زٞس افطازی وٝ ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی زض ایٗ
. اظ (7)زاض٘س، اضططاة ٚ ػّٕىطز اختٕبػی ضؼیفی ٘یع زاض٘س
٘ظط اِیس، ٔب ٌطایص ٘یطٚٔٙسی زاضیٓ ثٝ ایٙىٝ ثب زضٚ٘ی وطزٖ 
ػمبیس ذٛزضىٗ، ذٛز ضا اظ ٘ظط ٞیدب٘ی ٘بضاحت وٙیٓ ٚ ثٝ 
ٕٞیٗ زِیُ است وٝ زستیبثی ثٝ سالٔت ضٚاٖ ٚ حفظ وطزٖ 
. ثه، ػّت اغّی افسطزٌی ضا ططظ (8)آٖ، ثسیبض زضٛاض است
فطز افسطزٜ ثٝ ایٗ ػّت زچبض افسطزٌی  زا٘س.تفىط افطاز ٔی
ب ی ٔسبئُ، اضتجبٜ ٚ ٘بضسضٛز وٝ استسالَ ٚ ٔٙطمص زضثبضٜٔی
 .(9)است
زٞس وٝ ضٞبیی اظ ٞبی ثسیبضی ٘طبٖ ٔیپژٚٞص
وبضوطزٞبی ظ٘سٌی ٔؼٙٛی ٞبی اذاللی ٚ ضٚا٘ی، اظ ٘بٞٙدبضی
ٞبی اذاللی ٔب٘ٙس است. ػجبزت، زض پبالیص ضٚاٖ اظ ثیٕبضی
ٞبی ضضبیی ٚ تحمیك .(10)غطٚض ٚ ثرُ، تأثیطٌصاض است
 یزٞس وٝ زض ٔجتالیبٖ ثٝ سططبٖ سیٕٙٝٞىبضا٘ص ٘طبٖ ٔی
ٞبی ثبالتط سالٔت ٔؼٙٛی، ٔیعاٖ اضططاة ٚ زاضای ٕ٘طٜ
٘یب، ٞبی ٔظفطی. ٕٞچٙیٗ تحمیك(11)ضٛزتط ٔیاستطس وٓ
أیٗ ضىطٚی ٚ حیسض٘یب ٘طبٖ زازٜ وٝ ثیٗ سالٔت ٔؼٙٛی ٚ 
. ذضطی (12)ی ٔثجت ٚخٛز زاضزضبزوبٔی زا٘طدٛیبٖ، ضاثطٝ
ا٘س وٝ ثب افعایص سالٔت ٚ ٕٞىبضاٖ زض پژٚٞص ذٛز زضیبفتٝ
. پژٚٞص ا٘ٛضی زض (13)یبثسٔؼٙٛی، اضططاة ٔطي وبٞص ٔی
تؼییٗ اضتجبو اضططاة ٔطي ثب ٔتغیطٞبیی »ضیطاظ، ثب ػٙٛاٖ 
 100، زض «ٔب٘ٙس ضست ثیٕبضی، افسطزٌی ٚ ثبٚضٞبی ٔصٞجی
ٞبی طجّی ضسیس، ٘طبٖ زاز ثبٚضٞبی ثیٕبض ٔجتال ثٝ ثیٕبضی
-ٔصٞجی اضتجبو ٔٙفی ثب اضطاة ٔطي زاضز ٚ ایٗ ػبُٔ، لٛی
. (14)ظتی اضططاة ٔطي زض ثیٕبضاٖ ثٛزٜ استتطیٗ ػبُٔ حفب
زض تحمیك ػّی ثرطی ٚ ٕٞىبضاٖ؛ ٚ ثبلطی ٚ ٕٞىبضاٖ ٘یع، 
زاضی ثیٗ ػُٕ ثٝ ثبٚضٞبی زیٙی ٚ ی ٔؼىٛس ٔؼٙیضاثطٝ
ی . ذسایبضی ٚ ٕٞىبضاٖ ضاثطٝ(15)پیسا ضسٜ است افسطزٌی
-ی اختٕبػی زا٘طدٛیبٖ ثب زیٗزاضی ثیٗ سبظٌبضٔثجت ٚ ٔؼٙی
ی اختٕبػی ٚ پیططفت تحػیّی آ٘بٖ زاضی، ٍ٘طش سبظٌبضا٘ٝ
-ٞبی ضضیسی، لسسی ٚ ضفیغ.تحمیك(16)ا٘سزست آٚضزٜثٝ
ٞبی ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی، زٞس وٝ اظ ضٚی ٕ٘طٜآثبزی ٘طبٖ ٔی
. (17)ثیٙی وطزتٛاٖ اذتالَ زض سالٔت ضٚاٖ ضا پیصٔی
ی ٔٙفی ثیٗ ٍ٘طش ژٚٞص غسیمی، ٌٛیبی ضاثطٝ ٞبی پ٘تیدٝ
 . (18)زیٙی ٚ ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی است
-زٞس ٚ ثط ػىسٔی ٔؼٙٛیت، ضٙبذت اظ ذٛز ضا ضىُ
-تحمیك .(19)ٌصاضزٞب ٚ ػّٕىطزٞب تأثیط ٔیٞب، زا٘ستٝاِؼُٕ
ی ٔحٕسی ٚ حمب٘ی زضثبضٜ٘یب، خبٖٞبی خسیسی، فطاٞب٘ی
سالٔت ٔؼٙٛی، ٘طبٖ زاز وٝ سالٔت ٔؼٙٛی ٕٞجستٍی 
. زض تحمیمی وٝ ػسىطی، (20)ٔؼٙبزاضی ثب ویفیت ظ٘سٌی زاضز
ضٚضٙی ٚ آزضیب٘ی ا٘دبْ زاز٘س، ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضسیس٘س وٝ ثیٗ 
زاضی ٚخٛز ی ٔؼٙیاػتمبزات ٔصٞجی ٚ سالٔت ٔؼٙٛی، ضاثطٝ
لّؼٝ لبسٕی، ضضبیی، وطیٕیبٖ ٚ  ٞبی ٔؤٔٙی. تحمیك(21)زاضز
زاض ٔؼىٛس ثیٗ ثُؼسٞبی ی ٔؼٙیاثطاٞیٕی، ٌٛیبی ٚخٛز ضاثطٝ
ٞبی . یبفتٝ(22)سالٔت ٔؼٙٛی ٚ ٔیعاٖ افسطزٌی است
زاضی ی ٔٙفی زیٗی ضاثطٝزٞٙسٜ، ٘طب1ٖٔیّط ٚ ضبٚ 1فطیًٙ،
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ٞبی ذّمی ٚ زیٍط حبِت زضٚ٘ی ٚ سالٔت ٔؼٙٛی ثب افسطزٌی
٘طبٖ زاز وٝ ثیٗ سالٔت ٔصٞجی ٚ  2. ٌجّط(23)ٔٙفی است
ی ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز؛ ٞب، ضاثطٝٚخٛزیِ آظٔٛز٘ی
ٔصٞجی،  -ٞبی زضٚ٘یٕٞچٙیٗ ثیٗ سالٔت ٔؼٙٛی ٚ اٍ٘یعٜ
ٞبی ظیبضتی . پژٚٞص(24)ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز ی ٔثجت ٚضاثطٝ
ٞبی غیطٔٙطمی زٞس وٝ ٔیعاٖ ا٘سیطٝ٘ػطآثبزی ٘طبٖ ٔی
. أب ثطذی (25)زا٘طدٛیبٖ، ثب خٙسیت آ٘بٖ ٔطتجط ٘یست
ی ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی ٞب ٌٛیبی آٖ است وٝ ٕ٘طٜتحمیك
ٞبی ضحیٕی، . پژٞص(26)پسطاٖ ٚ زذتطاٖ، ٔتفبٚت است
ضخجی ٚاسىٛالیی، ٌٛیبی  ٚ ٘ٛحی، ٘رؼی، ضػسآثبزی، سّیٕی
. أب (28, 27)تفبٚت ٔؼٙبزاض سالٔت ٔؼٙٛی ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ است
؛ ٚ اْ.  (29)ثرطیبٖ، خؼفطپٛض، پطٚیعی ٚ حمب٘یٞبی اِٝپژٚٞص
ثبضٜ تأییس یی ضا زض ایٌٗٛ٘ٝ ضاثطٝٞیچ 3سی. وبثطی ٚ زیٛیع،
 . (30)وٙسٕ٘ی
ٞبی ٔرتّفی ٔب٘ٙس، ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی زض ٔٛلؼیت
پیططفت، اضتجبو ثب زیٍطاٖ، ػّٕىطز، ضغُ ٚ سالٔتی، ثٝ وبض 
ضٚ، ثب تٛخٝ ثٝ . اظایٗ(31)ٌصاضزٞب اثط ٔیٚ ثط آٖضٚز ٔی
ا٘ىبض٘بپصیط ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی ثط سالٔت؛ ٚ ٘یع اظ اثطٌصاضی 
ی ی ٔمبیسٝٞبی ثسیبض ا٘سوی زضثبضٜآ٘دب وٝ  تبوٖٙٛ تحمیك
سالٔت ٔؼٙٛی ٚ ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی زض زا٘طدٛیبٖ ا٘دبْ 
ی سالٔت ٔؼٙٛی ثب ٜ، ٞسف وّی ایٗ پژٚٞص، ٔمبیسٝضس
ٞبی ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی زض زا٘طدٛیبٖ زذتط ٚ پسط ٔمطغ
زوتطی زا٘طٍبٜ وبضبٖ ثٛزٜ  وبضضٙبسی، وبضضٙبسی اضضس ٚ
 .است
 
 َب مًاد ي ريش
 
 -ضٚش ایٗ پژٚٞص، ثب تٛخٝ ثٝ ٔبٞیت ٔٛضٛع، تٛغیفی
ضا زا٘طدٛیبٖ ی آٔبضی ایٗ پژٚٞص یی است. خبٔؼٝٔمبیسٝ
زا٘طٍبٜ وبضبٖ  92-93زذتط ٚ پسط ٚضٚزی سبَ تحػیّی
ی آٔبضی ایٗ تحمیك ثط ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ ٚ ضٕبض تطىیُ زازٜ است.
٘فط تؼییٗ 364ی ٔٛضٌبٖ، اسبس خسَٚ ثطآٚضز حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ
٘فط زذتط ثٛز٘س. 182٘فط، پسط؛ 182ٚضس، وٝ اظ ایٗ تؼساز،
ٔیبٖ زا٘طدٛیبٖ ٞب ثٝ ضٚش غیطتػبزفی زض زستطس، اظ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٟٔٙسسی ٚ ظثبٖ ٚ ازثیبت اٍّ٘یسی ا٘تربة  -ی فٙیزٚ زا٘طىسٜ
ی پژٚٞطی، ثب ٕٞبٍٞٙی ٔسئٛالٖ ضس٘س. پس اظ تؼییٗ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی زضس، ثٝ وسب٘ی وٝ زا٘طٍبٜ، ثب ٔطاخؼٝ ثٝ والس
ٞبی زاٚطّجب٘ٝ تٕبیُ ثٝ ضطوت زض پژٚٞص زاضتٙس، تٛضیح
اضی ٚ ٔحطٔب٘ٝ ثٛزٖ ٞبی پژٚٞص، ضاظزی ٞسفالظْ زضثبضٜ
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اطالػبت ضرػی زازٜ ضس ٚ اظ آ٘بٖ ذٛاستٝ ضس وٝ غبزلب٘ٝ ٚ 
ی ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی ٚ سالٔت ٘بٔٝثب زلت وبُٔ ثٝ پطسص
( 22ی )٘سرSPSSٝٞب ٘یع ثب ٘طْ افعاض ٔؼٙٛی پبسد زٞٙس. زازٜ
ٚ ثب تحّیُ ٕٞجستٍی پیطسٖٛ ٚ تی ٔستمُ، تدعیٝ ٚ تحّیُ 
 یطی زض ایٗ پژٚٞص ٘یع ػجبضت ثٛز اظ:ٌضس. اثعاضٞبی ا٘ساظٜ
٘بٔٝ ایٗ پطسص IBT):5)4آسمًن ببيرَبی غیزمىطقی جًوش
٘بٔٝ ایٗ پطسص ی آِجطت اِیس تٟیٝ ضسٜ است.ثط اسبس ٘ظطیٝ
 10ٔمیبس تطىیُ ضسٜ وٝ ٞط ٔمیبس زاضای  10زض وُ اظ 
ی ِیىطت ٚ ثٝ ٞبی آظٖٔٛ ٘یع ثٝ ضیٜٛسئٛاَ است. پطسص
یی، اظ وبٔالً ٔٛافمٓ تب وبٔالً ٔربِفٓ، تٟیٝ غٛضت پٙح زضخٝ
ٞب، ٔٛافمت ٚ ٞب پس اظ ذٛا٘سٖ پطسصضسٜ، وٝ آظٔٛز٘ی
وٙٙس. خٟت ٞب ٔطرع ٔیٔربِفت ذٛز ضا ثب تٛخٝ ثٝ زضخٝ
٘بٔٝ ثٝ ططف غیطٔٙطمی ثٛزٖ است؛ ثٝ ٌصاضی ایٗ پطسصٕ٘طٜ
ثبٚض ی زٞٙسٜ٘بٔٝ، ٘طبٖی ثبال زض ایٗ پطسصػجبضت زیٍط، ٕ٘طٜ
ی پبییٗ، ٘طبٍ٘ط ثبٚض غیطٔٙطمی تط؛ ٚ ٕ٘طٜغیطٔٙطمیِ ثیص
 تط است.وٓ
 500ٚ ثیطیٙٝ ٕ٘طٜ، ؛100وٕیٙٝ ٕ٘طٜ زض ایٗ ٔمیبس، 
-٘بٔٝ سٙدیسٜ ٔیثبٚض غیطٔٙطمی وٝ ثب ایٗ پطسص 10است. 
ضٛز، ػجبضت است اظ: ٘یبظ ثٝ تأییس زیٍطاٖ؛ ا٘تظبض ثبال اظ ذٛز؛ 
ٔسئِٛیتی ػبطفی؛ ٘بوبٔی؛ ثی تٕبیُ ثٝ سطظ٘ص؛ ٚاوٙص ثٝ
ٞب؛ ٚاثستٍی؛ ٍ٘طا٘ی ظیبز تٛأْ ثب اضططاة؛ اختٙبة اظ ٔطىُ
 .(32)ٌطاییزضٔب٘سٌی ٘سجت ثٝ تغییط؛ ٚ وٕبَ
آظٖٔٛ ٔدسز، زضیبفت وٝ  -ثب استفبزٜ اظ ضٚش آظٖٔٛ خٛ٘ع
ٞبی است ٚ پبیبیی ٞط یه اظ ٔمیبس 92/0اػتجبض آظٖٔٛ، 
ی است ٚ ٔیبٍ٘یٗ پبیبیی ٕٞٝ 80/0تب  66/0زٍٞب٘ٝ آٖ، 
پٛض ٚ . تمی(33)زست آٚضزثٝ 74/0ٞبی آٖ ضا، ظیطٔمیبس
سٛزا٘ی، پبیبیی ایٗ آظٖٔٛ ضا اظ ططیك اِفبی وطٚ٘جبخ، ثٝ تطتیت 
 .(34)زست آٚضز٘سثٝ 79/0ٚ  71/0
 6ی سالمت معىًی پًلًتشیه ي الیسًنوبمٍپزسص
(SWBS:)4غٛضت پطسص، ث20ٝیی است زاضای ٘بٔٝپطسص
ِیىطت ثب پبسد ضص لسٕتی)اظ وبٔالً ٔٛافمٓ تب وبٔالًٔربِفٓ(. 
ٚخٛزی  ٔصٞجی ٚ سالٔت ایٗ ٔمیبس ثٝ زٚ ظیطٔمیبسِ سالٔت
-ضٛز ٚ ٕ٘طٜػجبضت ضا ضبُٔ ٔی 10ضٛز وٝ ٞط یه تمسیٓ ٔی
٘بٔٝ، زٞس. زض ایٗ پطسصضا ثٝ ذٛز اذتػبظ ٔی 60تب  10ی 
ٞبی ی سالٔت ٔصٞجی؛ ٚ ػجبضتزٞٙسٜٞبی فطز، ٘طبٖػجبضت
وُ، حبغُ  ی ی سالٔت ٚخٛزی است. ٕ٘طٜزٞٙسٜظٚج، ٘طبٖ
ٔی ثبضس. زض  120تب  20ثیٗ خٕغ ایٗ زٚ ٌطٜٚ ثٛزٜ وٝ 
- غٛضت زستٝتٛاٖ ثسیٗ زست آٔسٜ ضا ٔیٞبی ثٝٔدٕٛع، ٕ٘طٜ
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( ٚ 41-99(، ٔتٛسط)20-40ثٙسی وطز: سالٔت ٔؼٙٛی پبییٗ)
ی سیس فبطٕی، ضضبیی، . زض ٔطبِؼٝ(35)(100-120ثبال)
ی سالٔت ٔؼٙٛی اظ ٘بٌٔٝیٛضی ٚ حسیٙی، ضٚایی پطسص
ٔحتٛا ٔطرع ٚ تأییس ضس؛ ٚ پبیبیی آٖ اظ ططیك ططیك اػتجبض 
زست آٔس، وٝ ثیبٍ٘ط ثٝ 82/0ضطیت پبیبیی آِفبی وطٚ٘جبخ،  
 .(36)پبیبیی ذٛة ایٗ اثعاض است
الػبت زض ایٗ پژٚٞص، زض زٚ ثرص تدعیٝ ٚ تحّیُ اط
ٞبی تٛغیفی تٛغیفی ٚ استٙجبطی غٛضت ٌطفتٝ است. یبفتٝ
 غٛضت ٔیبٍ٘یٗ، ا٘حطاف استب٘ساضز ٚ خساَٚ ٘طبٖ زازٜ ضسٜ ثٝ
است. ثطای ٔطرع وطزٖ ٔیعاٖ اضتجبو ٔتغیّط سالٔت ٔؼٙٛی 
ثب ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی، اظ ضٚش ٕٞجستٍی پیطسٖٛ؛ ٚ ثطای 
ی زذتط ٚ پسط ٚ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٌطٜٚٔیبٍ٘یٗی تفبٚت ٔمبیسٝ




زا٘طدٛ ثب ٔیبٍ٘یٗ سّٙی  364وٙٙسٌبٖ تحمیك، ضطوت
ی خسَٚ ضٕبضٜ سبَ ثٛز٘س.7/3سبَ؛ ٚ ا٘حطاف استب٘ساضز 7/23
ٞبی تٛغیفی ٕٞچٖٛ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ، ثطذی آٔبض1ٜ
ٔؼٙٛی ٚ ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی ضا ثٝ تفىیه استب٘ساضز سالٔت 
 زٞس.ٔیخٙسیت ٘طبٖ
  
 غیزمىطقی بٍ تفکیک جىسیتبی تًغیفی مزبًط بٍ سالمت معىًی ي ببيرََبی آمبرٌ .1 جديل
 
 اوحزاف استبودارد میبوگیه تعداد َبی آمبریمتغیّزَب/ضبخع
 80/14 43/94 182 معىًی)دختزان(سالمت
 49/20 03/289 182 )دختزان(ببيرغیزمىطقی
 87/14 48/92 182 معىًی)پسزان( سالمت
 31/19 12/283 182 غیزمىطقی)پسزان( ببير
 
 ی مُىدسی ي سببن ي ادبیبت اوگلیسیَبی سالمت معىًی ي ببيرَبی غیزمىطقی در دي داوطکدٌمیبوگیه ي اوحزاف استبودارد ومزٌ. 2 جديل
 
  مىطقیببيرَبی غیز   سالمت معىًی  
 ا٘حطاف استب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ تؼساز ا٘حطاف استب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ تؼساز داوطکدٌ
 03/20 74/287 182 53/14 96/93 182 مُىدسی
 09/20 41/284 182 19/15 95/92 182 سببن ي ادبیبت اوگلیسی
 
 
ٞبی سالٔت زٞس ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ٘طبٖ ٔی 2ی خسَٚ ضٕبضٜ
؛ ٚ ا٘حطاف 96/93ی ٟٔٙسسی، ٔؼٙٛی زا٘طدٛیبٖ زا٘طىسٜ
ٞبی ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜاست. ٕٞچٙیٗ  53/14استب٘ساضز آٖ، 
؛  ٚ 95/92ی ظثبٖ ٚ ازثیبت اٍّ٘یسی، زا٘طدٛیبٖ زا٘طىسٜ
ایٗ خسَٚ  ٕٞچٙیٗ  است. 19/15ا٘حطاف استب٘ساضز آٖ، 
ٞبی ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی زض زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍبٜ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ
وبضبٖ ضا ثٝ تفىیه زا٘طىسٜ ٘طبٖ ٔی زٞس؛ ثط اسبس ایٗ 
طٔٙطمی زا٘طدٛیبٖ ی ثبٚضٞبی غیخسَٚ، ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ
 03/20؛ ٚ ا٘حطاف استب٘ساضز آٖ، 74/287ی ٟٔٙسسی، زا٘طىسٜ
ظثبٖ ٚ ازثیبت  یٞبی زا٘طدٛیبٖ زا٘طىسٜاست. ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ
 است. 09/20؛ ٚ ا٘حطاف استب٘ساضز آٖ، 41/284اٍّ٘یسی ٘یع،
 
 
ی َبی سالمت معىًی ي ببيرَبی غیزمىطقی در داوطجًیبن داوطکدٌی میبوگیه ومزٌبزای مقبیسٍمستقل دي گزيَی،  تی ی آسمًنوتیجٍ. 3جديل 
 مُىدسی ي سببن ي ادبیبت اوگلیسی
 
   َبوتبیج آسمًن لًیه در خػًظ بزابزی ياریبوس
 وتبیج آسمًن
 تی مستقل
    
 P-value ی آظازی زضخٝ M t زا٘طىسٜ F  P-value ٔتغیط
 61/0 25/0 سالٔت ٔؼٙٛی
 96/93 ٟٔٙسسی
64/0 362 5/0 
 95/92 ظثبٖ اٍّ٘یسی
 92/0 01/0 ثبٚضٞبی غیط ٔٙطمی
 74/287 ٟٔٙسسی
58/1 362 11/0 
 41/284 ظثبٖ اٍّ٘یسی
 
 31سبضا افطبض/                                                                                                        1395. تبثستبٖ 3ی ضٕبضٜ .2ی زٚضٜ
 
، تفبٚت 3ی ٞبی ثجت ضسٜ زض خسَٚ ضٕبضٜثطاسبس ٘تیدٝ
غیطٔٙطمی زض ٔیبٖ  ی سالٔت ٔؼٙٛی ٚ ثبٚضٞبیٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ
ی ٟٔٙسسی ٚ ظثبٖ ٚ ازثیبت اٍّ٘یسی، اظ زا٘طدٛیبٖ زا٘طىسٜ
تٛاٖ ٌفت زا٘طدٛیبٖ زاض ٘یست؛ ثٙبثطایٗ، ٔی٘ظط آٔبضی ٔؼٙی
ی ٟٔٙسسی ٚ ظثبٖ ٚ ازثیبت اٍّ٘یسی اظ ٘ظط سالٔت زا٘طىسٜ
ٔؼٙٛی ٚ ٕٞچٙیٗ اظ زیس ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی، تفبٚتی 
 (.P>0/05)٘ساض٘س
 
 ضزیب َمبستگی بیه متغیّزَبی اغلی پضيَص مبتزیس .4جديل 
 
 سالمت معىًی سالمت يجًدی مذَبی سالمت ببيرَبی غیزمىطقی متغیزَب
    1 ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی
-24/0 سالٔت ٔصٞجی ** 1   
-45/0 سالٔت ٚخٛزی ** 60/0 ** 1  
-38/0 سالٔت ٔؼٙٛی ** 89/0 ** 89/0 ** 1 
 
 (P<0/01)  اطمیىبن 0/ 99 حداری در سط**  معىی                                 
 
 ثیٗ ،4ی زست آٔسٜ اظ خسَٚ ضٕبضٜٞبی ثٝثطاسبس ٘تیدٝ
سالٔت      سالٔت ٔؼٙٛی ٚ ثُؼسٞبی آٖ)سالٔت ٔصٞجی ٚ
ی ٔٙفی ٔؼٙبزاض ٚخٛز ٚخٛزی(، ثب ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی، ضاثطٝ
 =P<0/01، 38/0-r=( ،)24/0-r=  ،01/0p<ٚ ) (45/0-rزاضز)
،01/0p<ٞبیزٞس ضاثطٝ(. ٕٞچٙیٗ ایٗ خسَٚ ٘طبٖ ٔی 
ی ٞط یه اظ ایٗ زٚ سالٔت ٔصٞجی ثب سالٔت ٚخٛزی؛ ٚ ضاثطٝ
، 60/0ی ٔثجت ٔؼٙبزاض است)ٔؤِفٝ ثب سالٔت ٔؼٙٛی، ضاثطٝ




زٞس وٝ ثیٗ سالٔت ٔؼٙٛی ٚ ٞبی ایٗ پژٚٞص ٘طبٖ ٔییبفتٝ
ی ٔؼٙبزاض ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی، ضاثطٝ ثُؼسٞبی آٖ ٚ
ٚخٛز زاضز؛ یؼٙی ثب افعایص سالٔت ٔؼٙٛی ٚ (P<0.01)ٔٙفی
ثُؼسٞبی آٖ)سالٔت ٚخٛزی ٚ سالٔت ٔصٞجی(، ثبٚضٞبی 
یبثس ٚ ثب وبٞص ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی، غیطٔٙطمی وبٞص ٔی
سالٔت ٔؼٙٛی ٚ ثُؼسٞبی آٖ)سالٔت ٔصٞجی ٚسالٔت ٚخٛزی( 
طٛض ٔستمیٓ تحمیمی یبثس. ثبیس یبزآٚض ضس وٝ ثٝافعایص ٔی
ی سالٔت ٔؼٙٛی ٚ ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی غٛضت ٝی ضاثطزضثبضٜ
ٞبی ٔطبثٝ ٚ ٘عزیه ثٝ ایٗ ضاثطٝ ٚخٛز زاضز ٍ٘طفتٝ، أب پژٚٞص
ٞبی ضسبٖ ثبضس؛ ٚ یبفتٝتٛا٘س زض زضن ایٗ ضاثطٝ وٕهوٝ ٔی
ٞبی تحمیك حبضط ٕٞرٛا٘ی زاضز ٚ اظ ٞب ثب ٘تیدٝایٗ پژٚٞص
 .(23-11)وٙسٔی ٞب حٕبیتآٖ
 ؛ٔؼٙٛی ا٘سبٖ ؼسٔؼٙٛیت، یؼٙی ٕٞبٖ ثُ ،فطا٘ىُ یزض ٘ظطیٝ
یؼٙی ٔؼٙب ٚ ٔؼٙبخٛیی اظ زَ ایٗ ٚیژٌی  ،ستا ضاٜ حػَٛ ٔؼٙب
اغیُ ا٘سبٖ ثطآٔسٜ ٚ زستیبثی ثٝ یه ظ٘سٌی سبِٓ ٚ سطضبض اظ 
ٔؼٙبزاض حبغُ  آسبیص ٚ آضأص، خع اظ ضاٜ ظ٘سٌیِ
زست آٔسٜ ثبیس ٞبی ثٝ.زض تجییٗ زِیُ ٘تیدٝ(37)ضٛز ٕ٘ی
ی زٞٙسٜثٍٛییٓ وٝ ثطذٛضزاضی افطاز اظ سالٔت ٔؼٙٛی، ٘طبٖ
ی خبشثٝ ٞبیی است وٝ ضٛض ٚٞب ٚ ػُٕیی اظ غفتٔدٕٛػٝ
حبَ ٔٙطمی ٚ غحیح زض ا٘سبٖ ثٝ ٚخٛز لٛی ٚ ضسیس ٚ زض ػیٗ
-وٙٙسٜ ٚ تىٕیُ. سالٔت ٔؼٙٛی، ٘یطٚی ٕٞبًٞٙ(38)آٚضزٔی
ٚ  ی ثُؼسٞبی سالٔت ا٘سبٖ)ضٚا٘ی، خسٕی، اختٕبػیوٙٙسٜ
 ٚ ظٔب٘ی احسبس ضاحتی است؛ ی آٖ،ٞیدب٘ی( است، وٝ ٘تیدٝ
ٞبی ضٚا٘ی، وٝ سالٔت ٔؼٙٛی ثٝ ذطط افتس، ا٘سبٖ زچبض اذتالَ
ضٛز ٚ زاضتٗ ٔؼٙب ٚ ٔفْٟٛ ضا زض ظ٘سٌی اظ ٔی ٔب٘ٙس افسطزٌی،
زٞس. ٕٞچٙیٗ، ٔؼٙٛیت تأثیط ٟٕٔی زض ثبظٌطت ثٝ زست ٔی
، وٝ ایٗ ٔٛاضز ٔثجت، ثب  (39)حبِت اِٚیٝ ٚ تؼبزَ سالٔتی زاضز
ا٘سیطی ٚ اخحبف ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی،وٝ ثط اِعاْ ٚ اخجبض ٚ خعْ
سبظی ٔحیط فطزی ِٓتأویس زاضز ٚ ٔب٘غ سالٔت فىط ٚ ضٚاٖ ٚ سب
ی ٔٙفی ، تضبز زاضز. ثٙبثطایٗ، ضاثطٝ (40)ٚ اختٕبػی است
-ضٛح ثٝ اثجبت ٔیسالٔت ٔؼٙٛی ٚ ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی، ثٝ ٚ
ا٘سب٘ی وٝ اظ سالٔت ٔؼٙٛی ثطذٛضزاض است، ثبٚضٞب ٚ  ضسس.
ضٙبذت، ضفتبض، احسبسبت ٚ  ٞبی غیطٔٙطمی ٘ساضز ٚ فىط،ا٘سیطٝ
ٞبی غیطٔٙطمی ٚ ٞبی ٔؼٙٛی ٚ ٔثجت اٚ، ٔب٘غ اظ ا٘سیطٝحبِت
ٞبی ضٞبیی اظ ٘بٞٙدبضی ذٛاٜ ذٛاٞس ضس.آٚض ٚ فعٖٚاضططاة
بضوطزٞبی ظ٘سٌی ٔؼٙٛی است وٝ سجت فىطی، اظ و اذاللی ٚ
ضٛز ٚ زض ٘تیدٝ، سالٔت ضٚاٖ اٚ ٞبی ا٘سبٖ ٔیپبالیص ا٘سیطٝ
ی اِیس، تفىط ٚ احسبس ٚ ػُٕ، ثٝ ٌفتٝ ضا ٔٛخت ذٛاٞس ضس.
ٞب یىسیٍط زض تؼبُٔ ٞستٙس ٚ ٞط یه اظ ایٗ ػبُٔ وبٔالً ثب
 پیٛستٝ زض حبَ تأثیطپصیطی اظ زٚ ػبُٔ زیٍط ٚ ٘یع اثطٌصاضی ثط
ی تفىط ٞبی ػبطفی ٘تیدٝضٚ، اذتالَٞب است؛ اظایٗآٖ
وٙسوٝ ٘ظبْ ثبٚض ٔٙسدٕی ایدبز ٔیزیٗ،  .(41)غیطٔٙطمی است
ضٛز افطاز ثطای ظ٘سٌی ذٛز ٔؼٙب پیسا وٙٙس ٚ ثٝ ٔٛخت ٔی
ٞبی ثبٚضٞبی زیٙی ثٝ افطاز ٞب ٚ ٘ظبْآیٙسٜ أیسٚاض ثبضٙس. سبٔب٘ٝ
ٞب، فطبضٞبی ضٚا٘ی ٚ وٕجٛزٞبی زٞس وٝ ثٝ سرتیأىبٖ ٔی
زٞس، ٔؼٙب ی ظ٘سٌی ضخ ٔیٌطیع٘بپصیطی وٝ زض ضٚ٘س چطذٝ
تطی زاضتٝ رطٙس ٚ ٘سجت ثٝ ظ٘سٌی أیسٚاضی ثیصثج
 .(42)ثبضٙس
 …ی سالٔت ٔؼٙٛی، ثب ثبٚضٞبی  ی پژٚٞص زض زیٗ ٚ سالٔت                                                                                   ٔمبیسٝ/ ٔد32ّٝ
 
طٛض ٞبی زیٍط ایٗ پژٚٞص ٌٛیبی آٖ است وٝ ثٝ٘تیدٝ
وّیجیٗ سالٔت ٚخٛزی ٚ سالٔت ٔصٞجی؛ ٚ ٘یع ثیٗ ٞط یه اظ 
( P<0.01)ی ٔثجت ٔؼٙبزاضسالٔت ٔؼٙٛی، ضاثطٝ ایٗ زٚ ثُؼس ٚ
ٞبی ػسىطی ضٚضٙی ٚ ٚخٛز زاضز، وٝ ایٗ، ٕٞسٛ ثب یبفتٝ
ی ٔثجت ثُؼسٞبی سالٔت ضاثطٝ .(21)است آزضیب٘ی
تٛاٖ ٔی سالٔت ٔصٞجی( ضا ثب یىسیٍط،ٔؼٙٛی)سالٔت ٚخٛزی ٚ 
یی ٔؼٙٛی زض زٚ تدطثٝ طٛض تجییٗ ٕ٘ٛز وٝ سالٔت ٔؼٙٛی،ایٗ
ا٘ساظ سالٔت ٔصٞجی، وٝ ثط ا٘ساظ ٔرتّف است: اِف(چطٓچطٓ
چٍٍٛ٘ی زضن افطاز اظ سالٔتی زض ظ٘سٌی ٔؼٙٛی ذٛز، ٍٞٙبٔی 
ا٘ساظ وٝ ثب لسضتی ثبالتط اضتجبو زاض٘س، ٔتٕطوع است؛ ة(چطٓ
ی ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ افطاز ثب ذٛز، خبٔؼٝ سالٔت ٚخٛزی، وٝ زضثبضٜ
طجك ٘ظط اِیسٖٛ،  .(43)وٙسضٛ٘س، ثحث ٔییب ٔحیط سبظٌبض ٔی
ی ٔؼٙٛی ٚ ٚخٛزی تطىیُ ٔفْٟٛ ثٟعیستی ٔؼٙٛی اظ زٚ ٔؤِفٝ
ی ٔصٞجی است ٚ ٘طب٘ٝ ضسٜ است. ثٟعیستی ٔؼٙٛی، ػٙػطی
ثب لسضتی ثطتط، یؼٙی ذساٚ٘س است. ثٟعیستی ٚخٛزی،  اضتجبو
ی احسبس فطز است اظ ایٙىٝ ػٙػط ضٚا٘ی اختٕبػی؛ ٚ ٘طب٘ٝ
زٞس ٚ ثٝ ودب زٞس، چطا ا٘دبْ ٔی٘دبْ ٔیا ویست، چٝ وبضی
تؼّك زاضز. ایٗ زٚ ثؼس زض ػیٗ خسا ثٛزٖ، ثب یىسیٍط تؼبُٔ ٚ 
 .(44)پٛضب٘ی زاض٘سٞٓ
ی سالٔت ٔؼٙٛی ثب ثبٚضٞبی ٔٙظٛض ٔمبیسٝپژٚٞص حبضط ثٝ
ٞبی وبضضٙبسی، غیطٔٙطمی زض زا٘طدٛیبٖ زذتط ٚ پسط ٔمطغ
ی تحمیك حبضط وبضضٙبسی اضضس ٚ زوتطی ا٘دبْ ضس. ٘تیدٝ
زٞس وٝ ثیٗ زا٘طدٛیبٖ زذتط ٚ پسط، اظ ٘ظط سالٔت ٘طبٖ ٔی
أب ثیٗ زذتطاٖ ٚ (، P>0.05)ٔؼٙٛی تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚخٛز ٘ساضز
پسطاٖ، اظ ٘ظط ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی، تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚخٛز 
ٞبی پیطیٗ ٞبی پژٚٞصٞب ثب ٘تیدٝ(. ایٗ یبفتP<0.05ٝزاضز)
ثیٗ ٘طبٖ زاز  ٞبی زیٍطِ پژٚٞص٘تیدٝ. (30ٚ 25)ٕٞسٛ است
ی ٟٔٙسسی ٚ ظثبٖ اٍّ٘یسی، اظ ٘ظط زٚ زا٘طىسٜ زا٘طدٛیبٖ
زاض ٚخٛز ٞبی ٔؼٙیثبٚضٞبی غیطٔٙطمی، تفبٚت ٔؼٙٛی ٚسالٔت 
ی تحػیّی ٘ٛع ضضتٝ ٕٞچٙیٗ ٔطرع ضس وٝ. (P>0.05)٘ساضز
ٚ زا٘طىسٜ، زض ٔیعاٖ سالٔت ٔؼٙٛی ٚ ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی افطاز 
ٌٛ٘ٝ تجییٗ ٕ٘ٛز وٝ تٛاٖ ایٗطٛض وّی ٔیتأثیطی ٘ساضز. ثٝ
یی ضاثطٝسالٔت ٔؼٙٛی، أطی زضٚ٘ی ٚ ٚخٛزی است ٚ ثٝ 
تط ثٝ زضٖٚ ا٘سبٖ ٌطزز وٝ ثیصٔمسس ٚ ا٘سب٘ی ثط ٔی
تأثیطی  ٞبی ٔرتّف، زض آٖاذتػبظ زاضز ٚ آضٙبیی ثب فطًٞٙ
ٚخٛز ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی زض افطاز، اثطٌطفتٝ اظ  ٘ساضز. ٕٞچٙیٗ
ی تحػیّی آ٘بٖ ٘یست، وٝ ضبیس ثٟتط است ثطای ثطضسی ضضتٝ
-ٙٛی آ٘بٖ، خسای اظ ضضتٝثبٚضٞبی غیطٔٙطمی افطاز ٚ سالٔت ٔؼ
ٞبی ذب٘ٛازٌی، ٔتغیّطٞبی زیٍطی ضا ٕٞچٖٛ ػبُٔ ی تحػیّی،
 ٞبی اٚ،ٞبی ٔحیطی ٚ ٘ٛع ضرػیت ا٘سبٖ ٚ ٍ٘طشٞٛش، ػبُٔ
ی ی تحػیّی ٚ ٚ ضاثطٝی ضضتٝاِجتٝ زض ظٔیٙٝ زض ٘ظط ٌطفت.
ٞبی آٖ ثب ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی ٚ سالٔت ٔؼٙٛی، ثبیس زض تحمیك




ٞبی ٞط خبٔؼٝ، ٘یطٚی ثٟبتطیٗ ٚ پطثبضتطیٗ سطٔبیٝیىی اظ ٌطاٖ
ی آٖ است، وٝ ثطضسی ٔسبئُ ا٘سب٘ی ٔترػع ٚ وبضآظٔٛزٜ
ٞبی اثطٌصاض ثط سالٔت ایٗ ٘یطٚٞبی ٔطثٛو ثٝ سالٔت ٚ ػبُٔ
آ٘چٝ ٔحمك ضا ثط آٖ وبضآظٔٛزٜ، إٞیت فطاٚا٘ی زاضز. ثٙبثطایٗ، 
زاضت تب ایٗ ٔٛضٛع ضا ثطای ثطضسی ا٘تربة ٕ٘بیس، إٞیت لطط 
ضیعی والٖ خبٔؼٝ است؛ وٝ اٌط ایٗ لطط زا٘طدٛ زض ثط٘بٔٝ
ٞبیی ٕٞچٖٛ ثبٚضٞبی ٘بزضست ٚ زسترٛش ٘بٞٙدبضی
ی فؼبَ ٚ ٘ٛآٚض زچبض ٔطىُ غیطٔٙطمی ثبضس، زض ٚالغ خبٔؼٝ
یبثیٓ وٝ زض طزٜ وٙیٓ، زضٔیذٛاٞس ضس، وٝ اٌط زیسٔبٖ ضا ٌست
غٛضت، احتٕبالً خبٔؼٝ ثب ٘ساضتٗ پیططفتی ٘رٛاٞس زاضت. ایٗ
ٞبی ظیبزی ٕٞچٙیٗ زا٘طدٛیبٖ، ضٚظا٘ٝ زض وطٛض ٔب ثب استطس
-ضٛ٘س وٝ سالٔت ضٚا٘ی ٚ خسٕیطبٖ ضا ثٝ ذطط ٔیضٚثطٚ ٔی
زٞس وٝ زض حسٚز ٞب ٘طبٖ ٔیٞبی ثطذی تحمیكا٘ساظز. ٘تیدٝ
زضغس آ٘بٖ  73طدٛیبٖ زچبض افسطزٌی ٞستٙس؛ زضغس زا٘ 50
یی زچبض زضغس ٘یع تب ا٘ساظٜ 30یی اضططاة زاض٘س؛ ٚ زضخٝ
زض چٙیٗ  .(45)استطس ٚ پیبٔسٞبی ٘بضی اظ آٖ ٞستٙس
تٛا٘س ثٝ آ٘بٖ وٕه وٙس، ٔؼٙٛیت ذٛاٞس ضطایطی، ٔٙجؼی وٝ ٔی
وبضٌیطی ٚ حُّ ٔسبئُ ٚ زضن ثٝ تٛا٘س آ٘بٖ ضا زضثٛز؛ ظیطا ٔی
اضظش ٚ غٙبی ظ٘سٌی یبضی زٞس. سالٔت ٔؼٙٛی، زا٘طدٛیبٖ ضا 
ٞب ٍ٘بٜ زیٍط زاضتٝ ثبضٙس ٚ ذٛز ضا ثٝ سبظز تب ثٝ ٔطىُلبزض ٔی
تط احسبس وٙٙس، وٝ ٕٞیٗ ٔٛضٛع، احسبس ذساٚ٘س ٘عزیه
ٚلتی زا٘طدٛیبٖ  .وٙستط ٔی٘طبو ٚ ضبزی آ٘بٖ ضا ثیص
تٛا٘ٙس ضٛ٘س ٚ ٔیتط ٚ وبضآٔستط ٔیٙٙس، ذالقاحسبس ضبزی و
تٛاٖ ٌفت وٝ تمٛیت . ثٙبثطایٗ، ٔی(46)ثٟتط زضس ثرٛا٘ٙس
ٔؼٙٛیت زض ٔیبٖ زا٘طدٛیبٖ، ػبّٔی ٟٔٓ زض افعایص سطح 
سالٔت آ٘بٖ است، وٝ ثٝ ز٘جبَ آٖ، سالٔت ضٚاٖ ٚ ضبزوبٔی 
 .یبثسآ٘بٖ ٘یع ثٟجٛز ٔی
-تحمیك، ثیبٍ٘ط ایٗ ٔطّت است وٝ زیٗ ٔیٞبی ایٗ ٘تیدٝ
یی سبِٓ. تٛا٘س ػبّٔی ثبضس ثطای ثٟتط ظیستٗ ثطط ٚ ایدبز خبٔؼٝ
زیٗ ٚ تٛوُ ثط ذساٚ٘س تجبضن ٚ تؼبِی است ی ا٘سبٖ زض سبیٝ
تٛا٘س اظ ثبٚضٞبی غیطٔٙطمی ذٛز، وٝ زض ٟ٘بیت ثٝ ذطٓ ٚ وٝ ٔی
ٔت ضٚا٘ی ٞبی ضٚا٘ی ٚ اظ زست زازٖ سالپطذبضٍطی ٚ اذتالَ
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 ضٛز اظ فطْ وٛتبٜٞبی ٔٛخٛز، پیطٟٙبز ٔیثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزیت
استفبزٜ ضٛز تب زا٘طدٛیبٖ ٔطبضوت ثٟتطی « IBT»ی ضسٜ
ضٛز ثطای ثبال ثطزٖ لسضت زاضتٝ ثبضٙس. ٕٞچٙیٗ پیطٟٙبز ٔی
تطی، وٝ ی آٔبضی ٌستطزٜژٚٞص، اظ خبٔؼٝ ٞبی پتؼٕیٓ یبفتٝ
ضٛز. ثبیس ٌفت ضٚش  ٞب ٘یع ثبضس، استفبزٜضبُٔ زیٍط زا٘طٍبٜ
ٞبی ضسٜ زض ایٗ تحمیك، لسضت تؼٕیٓ یبفتٝ ٌیطی استفبزٜٕ٘ٛ٘ٝ
ضٚ وٙس، اظایٗتطی اظ خبٔؼٝ ضا وٕی سرت ٔیآٖ ثٝ افطاز ثیص
ی سالٔت ی ضاثطٝتطی زض ظٔیٙٝٞبی ثیصثٟتط است پژٚٞص




پژٚٞطٍط ٔطاتت سپبس ذٛز ضا اظ تٕبٔی افطازی وٝ زض ایٗ 
آٚضز. زض ضٕٗ اظ ٔسیط پژٚٞص ضطوت زاضتٙس، ثٝ ػُٕ ٔی
سطزثیط  ٔطوع ٔطبِؼبت زیٗ ٚ سالٔت، حبج آلبی ػجساِدجبضی؛
ٔحتطْ، خٙبة آلبی زوتط ضضبیی طبٚیطا٘ی؛ وبضضٙبس ٔسئَٛ، 
ٕٞچٙیٗ سطوبض ذب٘ٓ زِٚتطبٞی ٚ سطوبض ذب٘ٓ وطٔرب٘ی؛ ٚ 
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